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This presentation will provide an insight into working on a ground-breaking successful 
reintroduction, with endangered macaw species in Costa Rica. An opportunity for summer 
volunteering, placement years, post-graduate experience aimed to increase employability and 
promote dissertation research 
. 
All welcome 
